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Editorial 
Revista Chilena de Antropología
Un campo de estudio tradicional de la antropología lo constituye 
lo étnico y los procesos de etnicidad. Este espacio teórico y empírico se 
encuentra trenzado por sistemas clasificatorios, procesos de identidad, 
manifestaciones religiosas y representaciones políticas que constituyen un 
desafío científico a la antropología social contemporánea.
El objetivo del número 21 de la revista Chilena de Antropología 
es profundizar en este debate a partir de los resultados de recientes 
investigaciones antropológicas sobre el mundo Mapuche. Bajo el contexto y 
la relevancia que tiene lo Mapuche en Chile, los investigadores que escriben 
en este número van desentrañando diferentes ámbitos y campos de reflexión 
sobre el chamanismo y las prácticas religiosas, los procesos de identidad, 
las prácticas culturales emergentes, y las interpretaciones sobre los procesos 
históricos.
De esta manera, la vinculación entre la figura chamánica y las 
representaciones del poder político en A.M. Bacigalupo, nos despliegan 
claves matizadas por el género en la enorme complejidad que existe entre el 
poder y las resistencias políticas Mapuches. Por su parte, la interpretación 
del pasado desde lo Mapuche rural plantea la reflexión en M. Course sobre 
el tipo de identidad y construcción histórica de la misma, desembocando en 
una particular forma de construcción étnica.
En una clave más interpretativa, F.E. Mallón rescata la “autoetnografía” 
de M. Manquilef para resaltar una figura generativa que se instaura a partir de 
los polos modernidad-colonialismo interno Mapuche. Por su parte y desde 
una perspectiva más clasificatoria, R. Foerster indaga en el debate acerca de 
los nombres propios mapuches y la posibilidad de un nuevo modelo para el 
sistema de nombres. 
Como no podía faltar en los estudios étnicos, el referente lingüístico 
en este número es abordado por Gunderman coautores. El artículo de estos 
autores presenta el resultado de un estudio sobre el bilingüismo castellano-
mapuche y las consecuencias para la vitalidad de la lengua vernácula. 
La última aportación nos presenta una crítica metainterpretativa de las 
proposiciones del libro Los vencedores de G. Boccara, la preocupación de su 
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autor A. Menard será la de ampliar la lógica homogeneizante de la historia 
en relación al Otro, proponiendo una figura intermedia subsidiaria de la 
noción crítica de raza.
Con este número monográfico tenemos la certeza que al menos una 
parte importante de los debates científicos actuales en torno a la identidad 
y el mundo étnico mapuche son abordados. Especiales agradecimientos por 
ello a los encargados de coordinar este número, Rolf Foerster y José Isla, 
ya que esta temática era esperada con expectativas tanto en la comunidad 
científica como en la Revista Chilena de Antropología.
